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SECClÓ PRIMERA (FONAMENTALS) 
1961 Jordi Gras i Riera (president) 
1978 Domingo Ruano i Gil 
1983 Lluis Vallmitjana i Rovira 
1992 Soledat Woessner i Casas 
1993 Antoni Cardesa i García 
1996 Antoni Tejedo i MateU 
1996 Josep Doménech i Mateu 
Jordi Sans i Sabrafen 
Jacint Corbella i Corbella 
Francesc Domenech i Torné 
Antoni Tejed0 i Mateu 
Manuel Camps i Surroca 
Albert Agustí i Vidal 
Josep. M. Massons i Esplugas 
Joan Uriach i Marsal 
Guillem Lopez i Casasnovas 
Josep M. Dexeus i Trias de Bes 
Moises Broggi i Valles 
SECClO SEGONA (MEDICINA) 
1974 Angel Ballabriga i Aguado (president) 
1981 Joaquim Tornos i Solano 
1984 Antoni Caralps i Riera 
1988 Lluis Barraquer i Bordas 
1989 Jordi Sans i Sabrafen 
1990 Ciril Rozman i Borstnar 
1990 Francesc Vilardell i Viñas 
1993 Josep M Moragas i viñas 
1993 Miquel Torner i Soler 
1995 Marius Foz I Sala 
1996 Lluis Revert i Torrellas 
1998 Josep M Mascaro i Ballester 
1998 Manuel Cruz Hernandez 
2001 Albert Agusti Vidal 
2002 Lluis Masana i Marin 
2002 Joan Rodes i Teixido 
SECClÓ TERCERA (CIRURGIA) 
1966 Moises Broggi i Valles (President) 
1981 Josep M. Gil-Vernet i Vila 
1988 Joaquim Barraquer i Moner 
1982 Rafael Esteve de Miguel 
1990 Josep Traserra i Parareda 
1993 Jaume Planas i Guasch 
1994 Emili Sala i Patau 
1994 JOSep M Caralps i Riera 
1995 Josep M Dexeus i Trias de Bes 
1997 Francesc Sole i Balcells 
2001 Jesús Gonzalez Merlo 
2002 Ramon Trias i Rubies 
SECClO QUARTA (HIGIENE I MEDICINA SOCIAL) 
1984 Francesc Climent i Mon to l i ~  (president) 
1991 Josep Esteve i Soler 
1995 Gabriel Ferrate i Pascuai 
1995 Miquel A Asenjo i Sebastian 
1995 M Angels Calvo i Torras 
1996 Jordi \lives i Puiggros 
2001 Lluis Salleras Sanmartí 
2002 Guillem Lopez i Casasnovas 
SECCIÓ CINQUENA (FARMACOLOGIA 1 :ERAPEUTICA) 
1966 Francisco García Valdecasas i Santamaría (num. emerit) 
1974 Josep A. Salva i Miquel (president) 
1978 Josep Laporte i Salas 
1978 Ramon San Martín i Casamada (num. emerit) 
1983 Joan Sabater I Tobella 
1987 Joan Uriach i Marsal 
1998 Francesc Domenech i Torné 
SECCIÓ SISENA (MEDICINA LEGAL, PSIQJIATRIA 
i HISTORIA DE LA MEDICINA) 
1977 Francesc Puchal i Mas (president) 
1985 Jacint Corbella i Corbella 
1992 Josep M. Massons i Esplugas 
1996 Caries Ballús i Pascual 
1997 Edelmira Domenech i Llaberia 
1999 Francesc Abel i Fabre 
2001 Manue camps Surroca 
Francesc Gonzalez i Fuste 
ACADEMICS D'HONOR 
ESPANYOLS 
1977 Joan Oró i Florensa 
1984 Juan Jocé Barcia Goyanes 
1989 Frederic Mayor i Zaragoza 
1996 Valentí Fuster de Carulla 
1999 Carles Vallbona 
